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この 1990年1月の初演以降、パリ・オペラ座バレーでは、 1998年6月～7月 (15公演） 8、
2001年3月（14公演） 9、2003年6月（1公演） 10、2012年4月～5月 (17公演） 1、20日年4




















放映され、昨年、 DVD化された 150 
日本国内でも、《マノン〉は、 2003年 I2004年シーズンに新国立劇場バレー団の上演演目に




団による 17公演が確認された 180 更に一一初演されたイギリス本国に話を戻すが一一マクミラ
ンの没後二十五周年となる 2017年／ 2018年シーズンには、英国ロイヤル・パレ←が、 2018年















































































1) 初演時の 1830年に出版されたスクリーブの台本（フランス国立図書館所蔵cote8yth 
10825）を転写したテクスト（Gallicaから入手出来るものは、 cote8yf 1104であり、その内容は
必ずしも一致しない。）お；
2) オーケストラの分析資料の中に含まれた「バレーのパート《 partiesde ballet 汁と題され
た譜面（フランス国立図書館所蔵 coteMAT-286 (1-52）の内、 coteMA T-286 (22-26））で：
a) 22・24は、 1ページ目の指示書きに依れば、オメールが自分自身で使用していたと思わ





















たのか？ Jという問題は、重要で、はないと、ヤーメルカーは判断したのである 350 
三種類の《 partiesde ballet 》に残された指示書きは、同じく、音楽研究者のマリアン・スミ




ていた 36」のである。そして、スミスは、「沈黙の言語《 SilentLanguage ≫ 37」と彼女が呼ぶ間
接的な言語手段を三つに分類し、分析している。バレーの「台本」がそのひとつなのだが、更に、
それに付随するものとして、《 notesde ballet 》に言及している。台本では不十分なダンサーの
所作を詳細に描写し、また、「台本」と「（音楽の）譜面Jの橋渡しのような役割を果たすのが、
《notesde ballet 》であり、稽古時に、用いられたらしい 38。スミスの文を英文のまま、引用する：
Yet for al their detail. these libreti are far shorter, scene for scene, than the explicit 
notes de balet, that is, manuscript descriptions of action and gestures. apparently used 
by choreographers when blocking out the dance and mime in rehearsals. These notes 
not only lay out the action and dialogues in detail but also list the tempo marking (and 
sometimes the meter) of each musical segment39 
スミスがその著書で続けて引用している具体例代マノン・レスコー》同様、振付オメー
ル、台本スクリーブの《夢遊病の娘LaSomnambule》の《 Notesde ballet 》から引用されてい




タティーヴオ《 theinstrumental recitative ≫ 42 Jと見倣すべきものも散見される。
9 
















1) （既に、触れたが）初演時の 1830年にパリのブズー書店から出版された版 460 









景～第 11景）、第三幕も、第一場（第 l景～第9景）と第二場（第 10景～第 11景）に分かれて
いる。第二幕は、場面転換がないので、「場」はない4¥
1）の台本を丁寧に見て行こう。先ず、表紙には、タイトルとジャンルを示す「三幕のバレー・
パントミム《 Ballet-Pantomime/ EN TROIS ACTESりとあるが、前述のように作者名は本来
空欄であったところに、手書きで「スクリーブ《 Scribeリと書き込まれているのが読み取れ
る旬。表記されているのは、作曲のアレヴィと舞台背景のシセリのみであるが、ちなみに、後年、
出版された全集版の方には、「オメール氏との共同制作《 Ensociete avec M Aumer. ≫51J と印
刷されている。次に、何処で、いつ、初演されたか、書かれているのだが、その日付が、「1830
10 
バレー の中のマノン 一一1830年5月3日初演の《マノン・レスコー 》一一
年4月30日≪ LE 30 AVRIL 1830.汁となっている。これは、当時の舞台裏の事情に依るもので、《マ
ノン・レスコー》は、四月末に初演が予定されていた。だが、シセリの第三幕の舞台装置の準備




くは、後述する。）にもあるように、「当時の様子そのままに什…］ • tels qu'ils etaient alorsリ、「ル


























































































































かれている。マノンは、「空中に飛び、上がったり、アントルシャをしようとする《［••• ] sauter 

















































ていた L・h ・.) 78 0 （下線は筆者による。）
まるで、無声映画の弁士の科白のような、この「時、既に、遅し《［••• ] ilest deja trop tard. ≫o」
は、一体、誰の肱きなのだろうか？観客の感情の先取りだろうか？同じ第 12景の末尾、侯爵の
15 







































／マルタの小騎士（男性2名）／ 小伯爵夫人（女性2名）／ 小姓（男性2名）／ 黒人（男
性2名）／若い公爵夫人（女性3名）／ 老公爵夫人（女性2名）／夜警の女性（女性1名）
／ 売春婦（女性l名）／ 宝石屋（男性l名＋男性2名）／ 若い貴族の養育係（男性2名）


























































































PR立SIDENT》と表現され、台本の本文中では《 robin》という単語が使われている 920 当時の
新聞に掲載された初演時の広告の役名も《 lepresident 》となっているのだが、ヤーメルカーに
依れば、 cote8yth 10825では役名も本文中でも《 abbe》だという 93。この問題は、音楽との関
係が深いので、ここで、台本の検討から《 partiesde ballet 》と譜面の（我々に出来る範囲での）
考察に移りたいと思う。
3.《 Partiesde ballet 》と譜面から窺えること














第一幕第一場 No.l, No.2, No.3, No.4 
第一幕第二場
デイヴェルテイスマンAキュービッドのアントレ《 Entree de I'Amour 》
デイヴ、エルテイスマン B.ナイアスのアントレ《 Entreedes Nayades[sic.］》
No.5 
第二幕 No.6, No.7, No.8, No.9, No.10, No.11, No.12 
第三幕第一場 No.13 
ディヴェルテイスマン C.棒のパ《 Pasde baton 》
デイヴェルティスマン D.パ・ド・トロワ《 Pasde trois》
デイヴェルティスマン E.タリオーニ嬢のパ《 Pasde M11e Taglioni》
デイヴェルテイスマン F.フィナーレ《 Finale》




・ホルン（4)／ トランベット（2)／ トロンボーン（3)／歩兵隊のコルネット《 Cornet
d’infanterie》／オフイクレイド







































写譜者の手で「キューピッドのアントレ《 entreede !'Amour 》」と書かれている。キューピッドは、
その後、 104小節目で「退場《 ilsortけし、 111小節目で音楽は転調する。おそらく、ここが、
第8景と第9景の切れ目であろう。なぜなら、同じ 111小節目に写譜者の手で「羊飼い達のアン
トレ《 entreedes bergers刈と書かれているからである 1020 134-136小節にかけて「彼らは神
殿の台座の下に貢ぎ物を捧げる《 ilsdepassent[sic.] leurs offrandes au pied de l’autelけと指示
書きがある。 203小節目からは「カマルゴ嬢のアントレへの前奏《 Preludepour l'entree de M11• 
Camargo刈が始まる。ディヴェルテイスマン Bには、 32・33小節に「彼女達（ナイアス）は水
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ス（宮廷舞踊とマノンの素朴な踊り）が踊られることになっていると述べた。オーケストラがど






父親のフィリッポが振り付けることになっていた 103。台本と《 partiesde ballet 》におけるスク
リーブとオメールの沈黙は、その事実を裏付けている。


































































バレー の中のマノン 一一1830年間3日初演の《マノン・レスコー 》一一
握られた手を引っ込めようとするが、「（貴婦人の振る舞いの）練習ですよ。 《［. ]: -C’est pour 
repeter.リと言われて、手を握られるままにする。この直接話法の導入部は、（どちらの台本で、
も）什山］ ; Q旦luidit : [ .. 
な言い回しをしている。その後、パ・ド・サンクのところでは、他のダンサーが踊っているのを
「見詰め、拍手する什…］ ; lerobin regarde ce tableau et applaudit.りとしか書かれていない 120 







Ensuite, qu’on me dise un peu ce que signfie ce personnage du petit盆h主 quise produit 
sans cesse, et qui borne son role a prendre du tabac et a jouer de la pochette pour faire 
danser un menuet. C’est dans ces details qu’on s’attendait a retrouver, par forme de 









[ .. ],!es deux danseuses (Camargo et Petit-Pas) lui (a Manon) donne des le巳onsde 
coquetterie et de danse ; un oresident ioue du violent. ce oresident remolace evidemment 
旦旦_il2!2息 Pourquoi ne pas peindre !es moeurs teles qu’eles etaient alors ? croyez-vous 
[sic.] que le cardinal Jean Dominique de Cupis de Camargo, eveque d’Ostie, doyen du sacre 




















40 si des gallants[sic.］主主ヱ些j’eusseecoute les discours / ah qu'il 
45 m’eut ete facile de former d’autres amours I mise en riche demoi-
50 selle je brillerais tous les jours de rubans et de den-
54 telles I jechargerais mes atours si des galans[sic.] de la vile j’eusse 





















































































































































La Muette de Port1ヒi》（1828年初演）で、ナポリの漁師マサニエッロの妹で口がきけない娘、フェ
ネッラを初演したことで、オペラ座の観客の間で知られていた 142。また、〈マノン・レスコー》
と同時進行で制作きれ、一足先に初演された、やはり、オメール振付、台本スクリーブの《眠
れる森の美女LaBelle au bojs dormant》(1829年初演）では、主役のイズー姫を踊っている凶。
他方、モンテシュは、 1827年初演の〈夢遊病の娘》の中の、孤児で、粉屋の養女テレーズを演




























Voici l’Amour, en culotte de satin rose, en brodequins rouge[sic.], en tonnelet d, 
drap d’argent autour de la taile, avec les cheveux poudres, une foule de petits amour: 
habillお commeJui l'entourent : il doit tout soumettre a son empire… Mais silence, Ml1 
Camargo s’elance sur la scene, tous !es jeunes seigneurs d・applaudir,de lorgner! Bergen 
indifferente, ele danse un pas seul sur un air de Rameau; son berger se precipite sur se: 
traces! ［…］ ; d’une main iltient un bouquet, de l’autre une houlette ornee de rubans... 01 
veut lui resister, 1’Amour rend la bergere sensible ! 
C’est ensuite au tour de deux Naiades, poudrees a blanc, aux robes de gaze couleu: 
verte, Jes cheveux et la robe ornes de plantes marines. Elles pretendent aussi resister au; 
prieres d’un beau Titon[sic.], d’un beau fl.euve, coiffes a la conseillere ; [ .].V etus de juste 
au-corps imitant les ecailles vertes, la tete ornee de joncs… L'Amour l部品unittous sou: 
sa puissance, et termine le divertissement151. 
［…］ : une Mexicaine, c’est Taglioni ou plut6t une jeune sylphide, dont les graces son 
30 
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nai'ves. et la moellesse des poses inimitables. cherche. par ses jeux. a calmer ses (Manon) 
douleurs. En la voyant s’elever avec la rapidite de l'oiseau. on est surpris de la legerete 
avec laquelle ele redescend effleurer la terre. Sa danse, noble, gracieuse, aerienne, a 









2) 同じく、煩現になるのを避けるため、本稿の中では、今日、≪ !'Opera national de Paris 》と
呼ばれている劇場については、特別な場合を除いて、「パリ・オペラ座J（あるいは、単に、「オ
ペラ座」）という呼称で統一する。
3) Ballet de !'opera : L百1stoirede Manon : [programme de balet]. Palais Garnier, avril-mai 
2012 / Opera national de Paris, 2012, p.21. （筆者所蔵。）
4) プレヴォーの『マノン・レスコー』については、下記の版を底本とした。 AbbePREVOST, 
Manon Lescaut, Edition de Frederic DELOFFRE et Raymond PICARD, Collection 《 folio
classiqueκGallimard, 2008. ただし、必要に応じて、 OEuvr，θsde Prevost sous la direction 





7) 1990年のパリ初演では 1月9日～ 1月23日までに 14公演が行われている。初日の配
役の情報も含めて、パリ・オペラ座のサイトに付属する《 Memopera》に依る。（http://
www.memopera企）
8) Ballet de l’opera : L 'Histoire de Manon : [programme de balet], Palais Garnier. juin-juilet 
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再演時のプログラムも、フランス国立図書館のサイトを検索した限りで、は見つかっていない。
10) Ballet de !'opera : L'Hist01均 deManon : [programme de balet]. Palais Garnier, juin 2003 / 
Opera national de Paris, 2003, p.17. （フランス国立図書館所蔵）
11) Ballet de !'opera: L'Histoire de Manon, 2012, p.21. 
12) Ballet de l’opera : L 'Histoire de Manon : [programme de balet]. Palais Garnier. avril-mai 
2015 / Opera national de Paris, 2015. p.17. （筆者所蔵。）
13）《 Ceballet-qui figure a l'a伍chede quelques compagnies seulement : Ballet de !'Opera de 
Stokholm. l’Americain Ballet Theatre a New York. l’Australian Ballet et la Scala de Milan-
est entre au repertoire de l'Opera de Paris en novembre 1990. Il n’avait pas ete redonne 
depuis.》（Balletde l'opera: L'Histoire de Manon. 1998, p.1.) 
14）《 Il(le ballet) figure au repertoire de prestigieuses compagnies : leBallet de l'Opera de 
Stokohlm[sic.]. l'Americain Ballet Theatre a New York, l’Australian Ballet, le Staatoper 
de Vienne. la Scala de Milan. le Theatre Mariinski de Saint-Petersbourg et le Bayersches 


























21) Patrick GILLIS，《 Histoirede Manon de !'Abbe Prevost a Kenneth MacMillan≫ in Ballet de 
l’opera : L 'Histoir，θde Manon, 1998, pp.37-38.今回、典拠としたのは、 1998年の再演時のプ




22）《 Aucunede ces versions sceniques n’a survecu: I’adaptation de romans au theatre n’a 
jamais donne de chefs-d’oeuvre.》 (JeanSGARD，《 Manonsur la scene 》 inVingt etudes 
de Prevost d'Exiles, ELLUG, Grenoble, 1995, p.178.) 






ている（Balletde !'opera : L 'Hist01見出Manon.1998. p.11.)。
24）《 MettreManon en musique, c’est entreprendre de traduire ses charmes dans un nouveau 
langage.》 (JeanSTAROBINSKI, Les Enchanter，θ＇Sses. Seuil. 2005. p.173.) 
25）《 Je laisse de cote le ballet-pantomime de Daniel[sic.] Halevy sur un livret de Scribe 
presente a l’Opera le 3 mai 1830. Ces trois actes de danses. [ .. ]anonncent d'une certaine 
fa~on le second livret de Scribe pour l’opera d’Auber. mais ils procedent d’une autre 
rhetorique.》（JeanSGARD，《 Manonavec ou sans camelias》in日ngtetudes de Prevost 
d'Exiles. p.191.) 
26）上記、注25）参照。
27) La Pandore, le 3 mai 1830あるいはLeFigaro. le 3 mai 1830に依る。
28）フランス国立図書館のデータベースに依る（http:/data.bnf企I40916338/ manon_lescaut_ 
spectacle_l830）。
29) Ivor GUEST, The Romantic Ballet in Paris, Dance Books, Hampshire, 2008. p.158. 





32）先ず、オーケストラの総譜だが ：FromentalHALEVY, Manon Lescaut. edite par Peter 
KAISER ; textes edites par et introduction de Manuel J AHRMARKER，《 Nouvelleedition 
d’operas choisis / Fromental HALEVY; 4》， Musik-EditionLucie Galland, Weinsberg, 2007 
（以下、典拠を示す場合には、《 HALEVY,Orchestre》と略し、ページ数を記載する。）。また、
ピアノ演奏用の譜面は： FromentalHALEVY. Manon Lescaut, edite et arrange pour piano 
par Peter KAISER ; textes edites par et introduction de Manuel J AHRMARKER. Musik-




34) HALEVY, Orchestre. p.XXVI. 
35) HALEVY. Piano, pp.L-LIII. また、ヤーメルカーには： Comprendrepar Jes yeux . Zur 
Werkkonzeption und Werkrezeption in der Epoch der Grand Opera.《 ThurnauerSchriften 






36）《 BALLET-PANTOMIME[sic.] at the Opera in the 1830s and 1840s depended far mor 
upon words than we have imagined.》（MarianSMITH. Ballet and Opera in the age c 
"G1記・lie’＇ . Princeton University Press, Princeton and Oxford. 2000, p.97.) 
37) Ib1瓦，p.97.
38) Ibid., pp.99・101.
39) Ibid . p.100. 
40) Ibid. pp.100-101. 
41）スミス自身、巻末の注で、《 Seealso the Fonds Aumer at the Bibliotheque de l'Opera.》（Ibid
p.278）と書いている。注45）を参照。
42) Ibid., p.101. 
43) Ivor GUEST. op.cit., p.161. また、シルヴイ・ジャック＝ミイオッシュに依れば、オメー
ルがオペラ座の《 maitrede ballet en titre》だったのは、 1826年～ 1830年の間で浅
る (Dictionnairediθ la Musique en Francθau XIX siecle, sous la direction de Joel-Mari, 
FAUQUET. Fayard, 2003，《 Aumer》の項目 ，p.74.以下、《a・c.de la Musique》と略す。）
44) HALEVY. Orchestre, p.XVIV et Piano, p. LI. 




46) Manon Lescaut, ballet-pantomime en trois actes. Par M.”へ musiquecomopse par M 
Halevy; Decors de M. Ciceri; represente pour la premiere fois sur le theatre de l’Academi1 
royale de musique le 30 avril 1830, Paris, Bezou, Librairie, 1830.以下、典拠として示す場合
《Scribe.Manon Lescaut . 1830》と略す。基本的には、我々がGallicaから入手した cot1
8yf 1104を使用するが、必要な場合には coteを明記する。
47) Eugene SCRIBE. Manon Lescaut in OEuvr，θS completes de Eugene Scribe de l'Academi( 
franr;aise. Troisieme serie. Operas. ballets. t.l, P訂is,E. Dentu, 1875, pp.189-225. （京都大寺
図書館所蔵。）こちらは、《 Scribe.Manon Lescaut in OEC.》と略す。




50) 1830年5月8日土曜日刊行のBibliographiede la Franceのp.294、《 2493》に、初演時の《可
ノン・レスコー〉の台本も掲載されているが、実際、作者名は空欄である（Sourcegallic c 
bぱ.frI Bibliotheque de Fr叩 ce.)
51) Scribe, Manon Lescaut in OEC . p.189. 
52) Ivor GUEST. op.cit. p.154，あるいは、 HALEVY.Orchestre. p.XXXIII. 
53）例えば、『パンドールj紙は、初演の評の官頭で次のように書いている：《 Nousavons enfir 
assiste. M. Lubert[sic.] etle budget aidant. a la representation du chef-d’oeuvre nouvem 
dont la plume financiere de M. S…， croisee avec le baton choregraphique de M. Aumer. , 
34 
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dote l’Academii[sic.] royale de Musique.》 （LaPandore, le 4 mai 1830.) 
54）この点に関しては、ヤーメルカーがアレヴイの譜面に掲載した序文に詳しい。また、ゲスト
も触れている（IvorGUEST. op.cit .pp.152・153.）。
55) Scribe, Manon Lθscaut . 1830. p.l et p.11. 
56）同時代評の多くは、この「歴史絵巻jを往時の風俗や慣習のパロディと取った。しかし、制
作者達は、パロディを作ることを始めから意図していた訳ではない。
57) Source gallica.bnf.fr / Bibliotheque de France. 
58) Jean-Georges NOVERRE. Lettres sur la danse et sur Jes ballets, Aime Delaroche, Lyon. 





衣装に酷似している。 （LeBallet de J'Opera. Tro1's siecles de suprematie depw's Lows XIV, 
sous la direction de Mathias AUCLAIR et Christophe GHRIST!, Albin Michel (L’ONP, La 
BNF). 2013, pp.56-57, pp.44-45.) 
59）《 Leballet m’a fort diverti et interesse.》 (Journaldu marechal de Castellane, 1804-1862, 
t. 2 (1823-1831), Librairie Plon, 1895. Source gallica.bnf企 ／Bibliotheque de France.) 
60) Ivor GUEST, op.cit., pp.154-157. 





装置： 《Letheatre represente le jardin du Palais-Royal a lafin du regne de Louis XV. A 
droite, au fond du theatre, est une porte sur laquelle on lit : Passage conduisant a J'Opera ; 








63）正確には「徴税係《 commisaux aides リ（Scribe,Manon Lescaut . 1830，表紙の次の頁の主
要な配役より。頁数は記載されていない。）
64）第一幕（第二場）の舞台装置ぺ Letheatre change et represente la salle et le theatre de 
l’Opera, tels qu'ils etaient alors. A droite et a gauche sont des banquettes sur lesquelles 
viennent s’asseoir !es seigneurs de la cour. On remarque parmi eux !es amis du marquis 
de Gerville. Debout, et de chaque cote de l’avant-scene, est un garde-du corps en grande 
tenue. A gauche et a droite, deux loges d’avant-scene. / Le theatre represente un paysage; 
un petit temple en style de l'epoque. Peinture de Boucher et de Watteau.》（Scribe,Manon 
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Lθscaut . 1830. p.1.) 
65）第二幕の舞台装置：《 Leth伯trerepresente un salon tres elegant; a droite, sur le premier 
plan, un cabinet de toilette qui est vitre; sur le second plan, une croisee.》（Scribe,Manon 
Lescaut, 1830, p.14.) 
66）第三幕（第一場）の舞台装置：《 Letheatre represente l’interieur d’m fort au bord de la 
mer. A gauche, sur les cinq premiers plans, s’eleve un vaste edifice sur la fac;ade duquel 
sont ecrits les mots : Palais du gouverneur. Au-dessus un grand cadran qui marque les 
heures. A droite, sur Jes trois premiers plans, Jes portes des prisons. Du meme cote, 
au[sic.] quatrieme et cinquieme plans, un bastion formant sailie en dedans. Entre la prison 
et les bastions, une cloche. Au fond du theatre, une redoute pJantee d'arbres et garnie de 
canons. Au milieu de la redoute, un espace ferme par une grile, et par lequel on descend 
a lamer. Sur Jes derniers plans, et a !'horizon, on aperc;oit Ja pleine mer. (Scribe, Manon 
Lescaut , 1830, p.28.) ここにもスミスのいうところの《 theonstage sign》を示唆する記述
が複数箇所見られる。
67）第三幕（第二場）の舞台装置：≪ Le theatre change. Un vaste desert de la Nouvelle-
Orleans.》（Scribe,Manon Lescaut , 1830, p.39.) 
68) Scribe, Manon Lescaut, 1830, pp.11-12“ 
69) Scribe, Manon Lescaut, 1830, pp.18-19. 
70) Marie-Franc;oise CHRISTOUT, Le Ballet occidental. Naissance et metamorphosθs xvr-
XX" siecles, Desjonquieres, 1995, p.62. 
71) Patrick BARBIER, La Vie quotidienne a J'Opera au temps de Rossini et de Balzac. Paris / 
1800-1850, Hachette, 1987, p.45. 
72) Marian SMITH, op.cit., p.9. 
73）《ー Ohnon! je ne puis; j’attends Des Grieux, mon futur, mon mari; je lui ai promis de rester 
ici.》（Scribe,Manon Lescaut , 1830, p.8.) 
74）《ーVousallez entendre du chant; vous verrez des menuets: et des deesses dans des 
nuages; et des diables qui viennent de l’enfer; et des[sic.] belles dames avec leurs parures; 
et nulle ne sera pJus jolie que vous.》 σbid.,p.8.) 
75）《 Pendantce temps, Manon S’est bouche Jes oreilles pour ne pas entendre; puis ele 6te une 
main, puis deux, puis ele ecoute attentivement.》 σbid.,p.8-9.) 
76) Marian SMITH, op.cit., p.167. 
77）それぞれ、 Scribe,Manon Lescaut , 1830, pp.9・10とp.19o
78）《 IlsveuJent se precipiter entre les combattans[sic.]. mais i est deja trop tard. Des Grieux 
vient de porter un coup de pointe a son colonel, [ . ].≫ (Scribe, Manon Lescaut , 1830, p.26.) 
79）《［…］： mais celui-ci (son coloneJ) qui est reste dans les bras de ses amis, se souJeve a 
peine, tire de son sein !'engagement de Des Grieux et le dechire en morceaux sans qu’on 





81) Scribe, Manon Lescaut in OEC, p.190. 
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84) Scribe, Manon Lescaut , 1830, p.12. 
85) Scribe, Manon Lescaut, 1830, pp.11・12.
86) Scribe, Manon Lescaut in OEC., p.200. 
87）既に述べたが、ルフェーブルの名は新聞の広告には出ている。また、殆どの新聞、雑誌は、
舞台評でタリオーニの名前しか出していないが、『ガゼット・デ・テアトル』が唯一、ルフェー
ブルの名を挙げている （Gazettedes theatres, journal des comediens, le 6 mai 1830.）。
88) La Pandore, le 4 mai 1830. 
89) Ivor GUEST, op.cit., pp.160. 
90)< M"• Taglioni a, dans le role de Ninka[sic.], fait des prodiges de danse, ele a obtenu de 
ne pas se noircir le visage, ce qui nuit a !'ilusion de son etat de negresse.》 Uournaldu 
marechal de Castellane, op.cit., p.348.ところで、M.U.SOWELL, D.H. SOWELL, F.F ALCONE 
et P. VEROLI, Jeanes du ballet romantique : Marie Tagカoniet sa famille (Gremese, Rome, 
2016）なども参照したが、タリオーニの「ニュカ」役の衣装や画像は見つからなかった。た
だし、彼女が5月26日を最後に降板した後、同じ役を踊ったジュリア嬢の「ニュヵ」役
姿の絵画が存在したことは確認された。 《COLLAS(Loui[sic.]-Augustin), [ . .] Portrait de 
mademoiselle Julia, dans le role de Miuka[sic.], du ballet de Manon Lescaut[sic.], exp. au 
Salon de 1833.》（Fran<;ois-Fortune,Annuaire des artistes fr, 9ais. M. Guyot de Frere, 1833 
(A2), p.78. Source gallica.bnf企／ Bibliotheque de France.）この絵画が現存しているかは不明
である。
91) Jean SGARD，《 Manonsur la scene ≫, in op.cit., pp.180-181. 
92) Scribe, Manon Lescaut, 1830 (8yf 1104）内の配役表及びpp.15-20.
93) HALEVY, Orchestre, p.XLIV及びHALEVY,Piano, pp.LXVII-LXIX. 
94) HALEVY, Orchestre, p.I ，《 Notede l'editrice》参照。
95) HALEVY, Orchestre, pp.III-IV. 
96）次の注を参照。
97) Die. de la Musique, pp.287-288の《 cloche》の項目参照。
98) Die. de la Musi仰e,p.205の《 canon》の項目参照。
99）《 unrecruteur s'avance vers Sans-Regret, il le salut》い partiesde ballet 》の中の指示書
きについては、楽譜の番号と小節数を記載するに留め、出版された譜面の頁数は記さない。
また、これらの指示書きには句読点は、存在しないことが多いので、ひと言、お断りしておく。）
10）《 Agauche, sur le premier plan, Sans-Regret et plusieurs soldats boivent autour d’une 
table; debout et a cote d’eux est une recrue qu'ils viennent d’engager. On lui compte le 
prix de son engagement, et on voit a lasante du roi. On lui met une cocarde blanche a son 
chapeau.》（Scribe,Manon Lescaut, 1830, p.l.) 
10）《 leMis. de Gerville lui dit / vous n’avez jamais ete; I non.. n’est ce[sic.] pas la que l’on 
chante? ［…］ I oui! / ah que ce doit etre beau / ah ma cousine si nous pourrions voir cela / 
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eh bien venez avec nous》（［／］は文意が分かるように、我々が挿入した。）
102）初演時の台本の第一幕（第一場）第9景の冒頭は次のように始まる ：《Desbergers et des 
bergeres avec de la poudre, des mouches et des rubans, viennent faire une offrande au 
temple de l’Amour. ≫ (Scribe, Manon Lescaut, 1830, p.1.) 
103) Ivor GUEST, op.dt., pp.160. 
104) HALEVY, Piano, p.75の下二段の五線譜は、 p.74の下二段がそのまま、反復されており、明
らかに、印刷ミスと思われる。その結果、 No.6の76-87小節がピアノ演奏用の譜面では欠け






108）この場面を考えた時、スクリーブは、C.Ribie作とされているLaCourtisane vertueuse (1772) 
を念頭に置いていたのだろうか？ (Jean SG ARD，《 Manonsur la scene 》inop，αt, pp.178-
179.) 
l凹） HALEVY. Orchestr・e.p.XLIV及びIvorGUEST, op.αt, p.159. 
lO) Marian SMITH, op.cit., p.106 et Ivor GUEST, op.cit, p.159. 
ll）《 ForManon Lescaut (1830), Halevy wanted the orchestra to play“Ou allez-vous, Monsieur 
l’abbe”［…］ as the abbot attempted to steal into Manon’s room, but the administration 
rejected the idea, perhaps for fear that it would be interpreted as anticlerical.》（Marian




l2) Scribe, Manon Lescaut, 1830 (8yf 1104), pp.18-19及び、 HALEVY,Piano, pp.LXVIII-LXI. 
l3) Le Fi注raro,le 5 mai 1830. 
l4) Le Journal dθs debats politiques et litteraires, le 5 mai 1830.また、『ジ、ユルナル・デ・デパ』
紙の他に、《 president》という単語を使っているのは、『ガゼット・デ・テアト jレJである
(Gazett,θdθs theatres, journal des comediens, le 6 mai 1830.）。
l5) Ivor GUEST, op.cit., pp.159. 
l6）《［…］； mais on ignore jusqu’a lateinte des cheveux de Manon. Quelle est la couleur de 
ses yeux, laforme de son nez, 1’eclat de son teint? Est-elle grande ou petite? mince 
ou potelee? Le roman n’en dit rien. Elle est charmantθ，et l'idee revient plus d’une 
demi-douzaine de fois; elle est aimable; il est question de sa beaute-mais sans aucune 
precision.》 (JacquesPROUST，《 LeCorps de Manon》 inLittera ture, n。4,1971, pp.5-6.) 
17）《 Pourpasser du roman a l’opera, i fallait d’abord cette radicale simplification.》 (Jean
SGARD，《 Manonavec ou sans camelias》inop.cit., p.193.）《 Pourque Manon devienne 
opera-comique, il falait passer p訂 ledrame, par la simplification de l’intrigue et !'opposition 
des tableaux; et ce fut peut-etre l'obscur Gosse qui reussit pour la premiere fois cette 
prouesse.》（JeanSGARD，《 Manonsur la scene 》inop.cit., pp.181-182.) 
l8) Scribe, Manon Lescaut, 1830, p.18 et p.3. 
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19）《－Ehbien! dit Manon. calme-toi. je te demande pardon. C'est vrai. je suis legere. coquette, 
toutめlouitmes yeux, tout me seduit pour un instant…pour un instant seulement; car 
tout de suite apres je reviens a toi; c’est toi seul que j'aime, toi seul qui possede mon coeur 
et que j’aimerai toujours.》（Scribe,Manon Lescaut, 1830, p.4.) 
l却）ルコントの衣装の下絵のNo.13「若い貴婦人の街着」は、後ろ姿で描かれており、裾を引く
長いヴェールが、この台本の描写との関係を想起させる。
12）《 MANONET MARGUERITE, occupees a travailler et regardant autour d’elles.》（Scribe,
Manon Lescaut. 1830, p.6.) 初演時の台本で、マノンやマjレグリットが手仕事をするような
様子が分かるのは、この部分だけである。
12）オペラ・コミックでは、デリニィ侯爵の冒頭のアリアに《 magrisette 》という単語がはっ
きり出て来る（EugeneSCRIBE, Manon Lescaut in OEuvres completes de Eugene Scn・be 
de l'Academje企・anc;ajse,Quatrieme serie. Operas comiques, t.17, Paris, E. Dentu, 1880. 
p.238.）。（京都大学図書館所蔵。）
123）鹿島茂『職業別パリ風俗』、白水社、 1999年、 p.43o
124) HALEVY. Orchestre. pp.XXXI-XXXII. 
125) HALEVY, Orchcstre. p.XXVI. 
126）《 Nousne sommes plus a Amiens, [ . ]. Les Auteurs de Manon Lescaut ［…］ ont dedaigne, 
[ . ]. les inventions du romancier, ［.“l pour nous conduire au Palais Royal, [ . .][ . ], au lieu des 
scenes ［…］ de Passy, de la Sorbonne, de Saint-Sulpice, de Saint-Lazare et de la grand’route 
de Paris au Val-de-Grace. le ballet nous a conduit dans la salle de !'Opera, de ce gothique 
opera, que nos bons aieux ont vu en 1750.》《［…］ ; autrement !'action du ballet est chose 
assez monotone et insignifiante.》 （GazetteJjtterafre. le 13 mai 1830.) 
127）《 L’admirablecr白tionde Prevost n・aete qu’un pretexte pour les auteurs du balet.》 (J?evue
dθPa1てis,Tome quatorzieme, Bureau de la Revue de Paris, 1830. p.119.) 
l出） HALEVY, Orchestre, pp.XXX-XXXI. 
129) Ivor GUEST. op.dt., pp.157-158 .
130）《 Onretrouve par-ci par-la quelques intentions du roman, mais la creation de l’abbe 
Prevost a disparu; Manon n’est plus qu’une femme ordinaire qui a des amants.》 （Le
Mercure de France au dix-nθuviemθsjecJe. 1830(T29). p.181.) 
131) Revue de Pans, Tome quatorzieme, Bureau de la Revue de Paris, 1830, p.120. 
132）小倉孝誠『恋するフランス文学』、慶麿義塾大学出版会、 2012年、 pp.22-31。
13) Die. de la Musique, p. 353の《 danseur》の項目参照。
134）《［…］ ; lepublic sera alors tout-a-fait desinteresse, parce qu'il ne paiera plus les folies qu’on 
fait pour les beaux yeux de tele ou tele danseuse.》 （LaS11houette, 1830(vol.1), p.15.) 
135）ビ、ゴッティーニの名は、《マノン・レスコー》の台本のキャスト表には見当たらない。
136）《 MleNoblet, ou Mle Legallois surtout, aurait, donne a ce personnage un tout autre esprit, 
[ . ］.》 （LeConstituUonnel, le 5 mai 1830.) 
137）《 Quelquesinities pretendaient que Paul et M1e Noblet devaient danser un pas; mais on 
ignore !es motifs qui l'ont fait supprimer. Dans tous !es cas le public a beaucoup regrette 
de ne pas voir, dans cet ouvrage, cette belle et bonne danseuse.》 （G11blas,le 5 mai 1830.) 
138）什…］la nouvelle Manon a toute !'innocence et les charmes exterieures qui doivent justifier 
l’amour de Desgrieux[sic.] ［.ι
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139) Ivor GUEST, op.cit., pp.160-161. 
140) Ivor GUEST, LθBallet de J'Opera national de Paris, Flammarion, 2001, p.87. 
14）ゲストは、同じ図版を TheRomantic Ballet in Parisのp.244の後にも挿入しているが、そ
こでは、1832年時点のものとしている。ゲストは典拠を示していないが、M.U.SOWELL, D.H. 
SOWELL, F. FALCONE et P. VERO LIの前掲書（注90）参照。）のp.88にも酷似した図版
が掲載されており、 1832年のものとなっている。元の図版について、継続調査中である。
142) Eugene SCRIBE, OEuvres completes de Eugene Sen’be de l'Academie franr;aise, Troisi合me
serie, Operas, ballets, t.l, Paris, E. Dentu, 1875, p.23. 
143) Ibid., p.132. 
14) Ibid .p.2. 
145) Ivor GUEST, The Romantic Ballet in Paris. p.154. 
146）《 MmeMontessu. chargee du role de Manon. et Ferdinand Desgrieux[sic.], ont mis beaucoup 
d’expression et de vivacite dans leur pantomime.》 Uournaldes debats politiquθset 
litteraires, le 5 mai 1830.) 
147) Ivor GUEST, LθBallet de J'Opera national de Paris. p.84. 
148) 5月31日（月）については、 Gallica上では、欠号のため不明。
149) 7月28日、 29日は、欠号。 30日は一ページのみで、これは、政治的な動乱が原因であろう。
！日） HALEVY, Orchestre, p.XXVI. 
151) Gazette des theatres, journal des comediens. le 6 mai 1830. 
152) Gilblas, le 5 mai 1830. 
153) Die. d,θla Musique, p. 74の《 Aumer》の項目参照。
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